









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































松 原 一 義
―２５０―
This thesis attempts to present the context of the new printing of Isemonogatari and intends to refer to
not only the original printing but the versions composed around the new printing which is an edition printed
in the Edo period. To develop the theory, this thesis centers on the new printing.
The context, written at that time in the preface or in the postscript of the text in order to explain the ori-
gin of the printing, was sometimes attached or deleted afterward. It can aim to increase the worth of the text.
About the new printing of Isemonogatari with the illustrations
Kazuyoshi MATSUBARA
―２５１―
